




















2. 5.23... 6.17 現代ラテンアメリカ文学
3. 6.20... 7. 8 街箆える絵文字文化を求めて
4. 7.10... 8. 4 昭和のレクラム 岩波文庫
5. 9.18...10.1 ワーグナ一家の人々とパイロイト
6. 10.12...1. 7 マイクロ資料御存知ですか
7. 11. 8...1.30 杉捷夫先生寄贈図書について
8. 12. 1...12.20 アイルランドをめぐってーその歴
史・文学・音楽・美術ー
9. '90. 1. 9.. 1.22 クリスマスカード
10. 1.2... 2. 9 地方誌、江戸"











































































































7. 3 坪田譲治関係資料和書8部23冊、雑誌 1部
134冊、自筆資料10点、その他2点
寄贈者坪田理喜男氏{故坪田譲治氏令息)
7.24 山本青域作漢詩原稿他
寄贈者浦野利害子氏(エクステンション・セ
-6一
